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Erzbischof Eberhard [I.] von Salzburg entscheidet den Streit zwischen Propst Kuno von
Suben und Pfarrer Engelschalk von Leibnitz um Gu¨ter, die zu dem von Bischof Alt-
mann von Trient wiederhergestellten, einst von seiner Vorfahrin Ko¨nigin Tuta [von
Ungarn] gegru¨ndeten Stift beziehungsweise zu der anla¨ßlich der Weihe des Marienaltars
in Suben am 30. April 1136 mit genannten Gu¨tern durch die Hand des Markgrafen
Engelbert von Kraiburg u¨bertragenen Kirche zu St. Margarethen geho¨ren: In Hinblick
auf die lange Zeit strittige Nutzung dieser Gu¨ter durch Engelschalk und dessen Hin-
weis auf die Verleihung derselben an ihn durch Bischof Altmann, desgleichen auf die
Schenkung der Burg Hohenburg mit allem dazugeho¨renden Besitz durch Bischof Alt-
mann an die Salzburger Kirche werden mit Rat des Bischofs Roman [I.] von Gurk,
aller Pra¨laten und Getreuen sowie Zustimmung beider Parteien nach Einschaltung des
steirischen Markgrafen [Otakar III.] und des [erzbischo¨flichen] Ministerialen Friedrich
von [Deutsch-]Landsberg die dem Stift geho¨renden Do¨rfer So¨ding und Haslach Engel-
schalk auf Lebenszeit oder bis zu fru¨herer Ru¨ckstellung zur Nutzung u¨berlassen, des-
gleichen die anderen strittigen Gu¨ter mit Ausnahme gewisser Do¨rfer jenseits der Mur;
fu¨r die Pra¨karie u¨bergibt Engelschalk gemeinsam mit seiner Mutter Diemut dem Stift
durch die Hand Friedrichs von Landsberg seinen Besitz zu St. Margarethen, Bachsdorf
und Lebring und erha¨lt dafu¨r von ihm, Bischof Roman von Gurk und Propst Kuno
die Belehnung mit der Kirche zu St. Margarethen samt deren Widem und Zugeho¨rung
sowie mit den ihm auf Lebenszeit u¨berlassenen Do¨rfern gegen Leistung von ja¨hrlich
40 Pfennig Friesacher Mu¨nze an das Stift.
1153 Dezember 20, Leibnitz.
Unvollst. Abschr. beglaubigt durch Propst Wilhelm von Suben ddo. 1769 Januar 23,
Suben Mu¨nchen HStA: Kl. Suben Lit. 4 Nr. 3 (C). — Abschr. 1865 Graz LA: AUR
140c (D).
Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 371f. = 3 (Ed. Ratis-
ponae 1719) 256f. = Mon. Boica 4 (1765) 525 Nr. 3 = Koch–Sternfeld, Suben
(1849) 34 Nr. 3 = UBLOE 2 (1856) 265 Nr. 177 = StUB 1 (1875) 341 Nr. 352.
— SUB 2 (1916) 426 Nr. 305 aus C und Hund – Gewold.
Ausz.: MC 3 (1904) 359 Nr. 425.
Reg.: Ankershofen in AVGT 2 (1850) 122 Nr. 307 = Ankershofen in AO¨G 8 (1852)
338 Nr. 339. — Meiller, RAS (1866) 72 Nr. 85.— Classen, Gerhoch (1960) 358
Nr. 66.
Das Original und die im Traditionskodex von Suben enthaltene Abschrift sind nach
der 1784 erfolgten Auflo¨sung des Stiftes in Verlust geraten. Wiguleus Hund von
Sulzemoos († 1588) konnte fu¨r seine Sammlung das Original noch benutzen, somit
ist der darauf beruhende erste Druck durch Christophorus Gewold eine wichtige
2Quelle, die im folgenden mit der Sigle h bezeichnet wird; dazu und zur Berichti-
gung offensichtlicher Lesefehler vgl. die Vorbemerkung von Nr. ... Auch die unvoll-
sta¨ndige Abschrift C ist mit Lesefehlern behaftet. Die aus dem Druck im UBLOE
entnommene Abschrift D ist daher fu¨r die Textgestaltung wertlos.
Unbekanntes Diktat mit geringfu¨giger Benu¨tzung der hier mit Datum und Zeugen
angegefu¨hrten Urkunde des Bischofs Altmann von 1136 (s. Nr. ..).
Bischof Altmann war ein Urenkel von Tuta aus dem Geschlecht der Grafen von
Vornbach, der 2. Gemahlin des Ko¨nigs Bela I. von Ungarn (1061 – 1068); s. Ty-
roller in Wegener, Genealog. Tafeln (1962) 141 Nr. 26 und Tafel 9. — Der nach
seinem Ansitz Kraiburg in Oberbayern benannte Markgraf Engelbert war in Wirk-
lichkeit Markgraf von Istrien († 1173).
Die Schenkung von Hohenburg erfolgte im Jahre 1142, vgl. dazu die Urkunden des
Bischofs Altmann von Trient und des Salzburger Erzbischofs Konrad I. (beide Or.
Wien HHStA: AUR; SUB 2, 303 Nr. 207a und 304 Nr. 207b).
In nomine sanctea et individue trinitatis. Eberhardus Salzburgensisb ecclesie dei gra-
tia archiepiscopus Chunoni Subenensic preposito in perpetuum. Ut ea, que vel
per sententiam decisa vel consilio fuerintd terminata, nulla tergiversatione valeant ul-
terius in litem revocari, dignum est ea ad perpetuam memoriam scripture mandari.
Unde nos presenti pagina tam nostri quam futuri temporis Christi fidelibus significa-
mus, quod pie memorie Tridentinus episcopus Altmannuse Subenensem ecclesiam a quadam
regina Tuta nomine, de qua secundum carnem genus duxit, primo fundatam, sed succe-
dentibus heredibus circa divinum cultum minus devotis tam religione quam reditibus
dilapsam restauravit et ablatas possessiones partim, ut potuit, restituit deque suis non-
nulla supererogavit. Inter cetera vero bona, que eidem ecclesie contulit, ecclesiam sancte
Margaretef apud Hengest cum dote et dotalibus mancipiis, aream, ubi curiag quondam modo
novella vinea plantata est, cum curte stabularia, Parshalchesdorfh quoquei utrumque cum
omnibus pertinentiis, mancipiis videlicet areis, agris, campis, pratis, pascuis, cultis et
incultis, silvis, venationibus, piscationibus et omnibus quesitis et quirendis, locavit in
manum marchionis Engelbertik de Chrayburch, qui rogatu ipsius episcopi delegavit
ea Subenensic ecclesie in consecrationem altaris sancte Marie, quod memoratus episco-
pus consecravit ac eisdem prediis dotavit anno domini M C XXXVIl, indictione XIV, II
kalendas maiim, regnante Lothario imperatore tertio sub antecessore nostro veneranden
memorie archiepiscopo Cunradoo. Huius rei testes sunt: Albwinusp et filius eius Erchin-
bertus, Pilgrim et filius eius Albwinusp et Otto, Adalbero et Udalscalchq de Torringen,
Rudgerus de Windenr, Cunraduss de Holzhusent, Ekkolfu de Possimunsture et Otto
et Herichv, Heinrichw de Brunsberchx, Iohannesy de Snellendorfz, Pabo, Gerboto, Pil-
grim, Penno, Gerolta
′
et alii quam plures. Horum autem prediorum usus longo tempore
sibi usurpavit Engelscalcus de Libniz parrochianus, qui ab eiusdem ecclesie preposito
tunc Chunone sepius super hoc provocatus ad iudicium in nostra presentia hac se
tuebatur responsione, quod ea non invasione, sed pretaxati episcopi domini sui largi-
tione possideret. Prepositus autem pretendebat priorem donacionem factam ecclesie
posteriori prerogare et episcopum A(ltmannum) hec eadem bona non solum donasse,
immo a memorata regina quondam collata modo ecclesie quasi etiam restituisse. Nos
itaque neutrum partem per sentenciam gravare vel utilitate sua nudare volentes, quo-
niam et ipse E(ngelscalcus) donationem eiusdem episcopi cum castro Hohenburch cum
omni sua possessione devenerat in proprietatem ecclesie, nostro consilio, venerabilis
3Gurcensis episcopi Romani aliorumque prelatorum ac fidelium nostrorum deliberatione
utriusque partis assensu et electione post largitiones plurimas huic cause hac conven-
tione finem dedimus: Memoratum Engelscalcum legatione supradictorum prediorum
totiusque predii sui, quam extra proprietatem ecclesie causa effugii in manum Styren-
sis marchionis locaverat, ne videlicet apud nostrum forum super hoc conveniri debert,
per sententiam recipere coegimus et in manum Friderici de Lonsberch ministerialis
ecclesie per manum eiusdem marchionis delegare, delegandum, quod ipse postulaverit
et nos consuluerimus. Habeat autem Subenensisb
′
ecclesia in eadem vicinia duas vil-
las Sedingen et Haslach in sua proprietate. Utilitatem igitur istarum villarum idem
E(ngelscalcus) a preposito nostro consilio eo tenore recepit, ut post obitum suum vel
si prius deliberaverita
′
et supra nominata predia, que ab ipso repetebat, Subenensisb
′
ecclesia recipiat atque adiacentia, que sue proprietatis apparebant, exceptis quibusdam
villis ultra Muram sitis. Pro hac ergo precariatione et pro sua suorumque parentum
nec non sepedicti domini sui episcopi Altmannic
′
perpetua redemptione una cum manu
matris sue Diemout nomine et per manum memorati Friderici de Lonsberch delegavit
beato Lamberto et fratribus Subenensisb
′





possidere, nec non utrumque Parschalches-
dorf et Lewarn cum omnibus suis pertinentiis, cultis et incultis, quesitis et inquirendis
et cum omni utilitate, que quolibet modo ibi poterit provenire. Et ad firmitatem huius
traditionis et in testimonium proprietatis prefatam ecclesiam sancte Margaretef cum
dote et omnibus, que ad ipsam pertinebant, atque prenominatas villas, quas delega-




a manu nostra et Gurcensis episcopi
Romani et sepedicti prepositi Chunonish
′
in beneficium, donec vixerit, recepit et sin-




monete Subenensi ecclesie persolvere debebit. Huius rei testes et auctoresl
′
fuerunt: Romanus Gurcensis episcopus, Romanus eiusdem sedis prepositus, Hainricus





capellani et plures de clero; laici quoque Gotfridus de Werde, Burchardus de
Staine, Heinricus filius sororis eius, Carolus de Mandilkirchen, Eberwinus de Loufino
′
,





et filius sororis eius Marchwardus, Wisent de Bongo
vq′ , Fridericus de
Bettuwar
′










, Rudgerus de Wilkirchen et
alii quam plures. Actum Libnizv
′









a) C, sanctae h; die wechselnde Schreibung mit e oder ae wird im folgenden nicht mehr vermerkt
b) C, Salisburgensis h c) C, Subensi h d) h, fuerunt C e) h, Altmanus C f) h, Mar-
garethae C g) h, cuncta C h) C, Parshalchesdorff h i) C, quod h k) h, Englberti C
l) h, millesimo centesimo XXXVI C m) h, calendas maias C n) h, memorandae C o) h,
Chunrado C p) h, Albinus C q) h, Vdalscalch C r) h, Windem C s) h, Chunradus C
t) C, Holzhausen h u) h, Ekkolfus C v) h, fehlt C w) h, Heinrichus C x) h, Brunsberge C
y) h, Joannes C z) Snellendorff h, Sellendorf C a
′) Gerolt – deliberavit h, fehlt C b
′) C,
Subensis h c
′) h, Altmani C d
′) Stammarkt h, Margaretham C e
′) qualescunque h, qualiter-
cunque C f
′) C, Seding h g
′) h, Haslch C h
′) C, Cunradi h i
′) h, quadraginta numos
4C k
′) C, Frisacensium h l
′) C, autores h m
′) h, Richerspergensis C n
′) h, Udalricus
C o
′) Lobsin hC p
′) Uzlingen h, Vohilingen C q
′) Bongu h, Bongou C r
′) h, Bettwa
C s
′) C, fehlt h t
′) Rudolph – Sigmarus h, fehlt C u
′) h, Rudolphus C v
′) h, Libnih C
w′) h, decimo tertio C x
′) C, calendas h y
′) h, septimo C.
